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1.	 UVOD
U	 travnju	 2003.	 godine	 održana	 je	 Konferencija	 grupe	 ze-
malja	za	zajedničku	proizvodnju	međunarodne	digitalne	karte	
mjerila	1	:	250	000	(eng. VMap Level1 Coproduction Working 
Group	–	VaCWG).	 Proizvodnja	 VMap	 Level	 1	 trajala	 je	 10	 godi-
na	uz	sudjelovanje	20	država	(	Australija,	Belgija,	Češka,	Kanada,	
Danska,	Francuska,	Njemačka,	Grčka,	Italija,	Nizozemska,	Novi	









država	 sa	 svojim	kartografskim	agencijama	 ili	 sličnim	organizacija-





























SAŽETAK: Multinacionalni program zajedničke geoprostorne proizvodnje (MGCP) je koalicija nacija koje sudjeluju u izradi globalnih vek-
torskih geoprostornih podataka visoke rezolucije. Sve članice MGCP-a svoje podatke spremaju na Međunarodno Geoprostorno Spremište 
(International Geospatial Warehouse – IGW) koje služi za pohranu, razmjenu i uporabu geoprostornih informacija. Nacionalna obavje-
štajna geoprostorna agencija Sjedinjenih Američkih država uspostavila je IGW te ga održava. Trenutno u programu sudjeluje 30 država 
uključujući i Republiku Hrvatsku. Svaka je država članica obvezna izraditi pet ćelija, od kojih svaka mora odgovarati veličini 1° x 1°.
KLJUČNE RIJEČI: MGCP, vojska, geoprostorni podaci
Multinational Geospatial Co-Production Program – MGCP
ABSTRACT:The Multinational Geospatial Co-Production Program (MGCP) is a coalition of nations participating in the production of global 
high-resolution vector geospatial data. All MGCP data co-producers are populating the dataset at International Geospatial Warehouse 
(IGW) for storage, exchange and use of geospatial information. The IGW is established and maintained by the United States National 
Geospatial-Intelligence Agency (NGA). At the moment, 30 countries, including Croatia, are participating in the Program. Each member 
state is required to make five cells, whose size equals 1° x 1°. 
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Broj proizvedenih ćelija Odnos broja proizvedenih ćelija i ćelija 
koje se mogu preuzeti
1 (minimalno 5) 1 : 1
1 − 10 1 : 2
11 − 50 1 : 4
51 − 150 1 : 6

































































nih	baza	podataka	visoke	 točnosti	 (eng.	High Resolution Vector 
Data	–	HRVD),	razine	mjerila	1	:	50	000	ili	1	:	100	000,	za	područja	
od	 interesa	 za	 države	 sudionice.	 Teritoriji	 država	 članica	NATO-a	











Facility Information File),	DVOF-a	(Digital Vertical Obstruction File),	
GeoNamesa	(baza	geografskih	naziva	koju	održava	NGA,	a	sadrži	
preko	8	milijuna	geografskih	naziva)	i	dr.	Koncept	korištenja
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Quality Assurance Cookbook Inspection Report Forms),	dokumenta-
cija	za	GAIT	(	eng.	Geospatial Analysis Integrity Tool		)	te	definiranje	
razine	kvalitete	(	eng.	Definition of Quality Level		).	
Osnovni	izvornici	na	temelju	kojih	se	vektoriziraju	podaci	unutar	































alata	GAIT-a	 (	eng.	Geospatial Analysis and Integrity Tool	).	GAIT	
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